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SON REUS: CENTRE DE RECUPERACIO D'AUS
AI 1988 el Servei Municipal de Protecció d'Avifauna de Son Reus (Palma)
ha vist recompensats tots els seus esforços per aconseguir la cria exitosa de
Voltor negre (Aegypius monachus). Enguany va nèixer un voltor que, encara
que no era el primer del Centre, si era el primer en sobreviure i ara ja vola
lliure per la nostra Serra de Tramuntana.
Apart de la cria en captivitat d'aquesta amenaçada especie de la illa de
Mallorca, altra activitat del Centre és la recuperació de la avifauna balear. Al
1988 han passat per les installacions de Son Reus un total de 126 aucells. Les
causes d'ingres se poden dividir en dos grans grups: els que arriben ferits i els
procedents de captivitat.
Dels ferits la majoria ho son de perdigonades, quan arriba la temporada de
caça i la resta han estat atropellats per cotxos. Normalment sofreixen una
desnutrició més o manco greu i/o fractures d'ossos, lo que complica molt la
seva total recuperació. Per altre banda, arriben aucells joves o adults que han
estat desnidats i que quan creixen son abandonats o depositats al Centre de
Recuperació. El seu problema més greu és que estàn acostumats a l'home, a
Son Reus s'els ha de preparar per la seva introducció a la natura.
Els 126 exemplars que han passat per el Centre se distribueixen entre els
següents grups;
Rapinyaires diürns, 77 exemplars, dels quals s'han alliberat 30, han mort
27 i 20 encara s'estàn recuperant. L'espècie més freqüent per la seva àmplia
distribució i abundància ha estat el xoriguer (Falco tinnunculus) que ha supossat
el 62% d'aquest grup.
Rapinyaires nocturns, 29 ex., dels quals 9 han estat introdüits a la natura,
16 han mort i 4 romanen al Centre. Les espècies més abundants han sigut el
mussol (Otus scops) i l'òliba (Tyto alba).
Aus marines, aquàtiques, còrvids,... 20 ex. dels que s'han recuperat 6, 12
han mort i 2 continuen al Centre. D'aquest variat grup s'han de destacar els 6
sebel•lins (Borhinus oedicnemus) que han anat arribant alguns en molt mal
estat, de manera que quatre varen morir. També convé assenyalar com a dada
interessant un suís (Ixobrychus minutus) que, en ésser recuperat es va alliberar
al P.N. de S'Albufera.
Per una informació més amplia podeu consultar la Memòria del Centre de
Son Reus correspondent als anys 1987/88 de inminen publicació.
Si vostè troba algun animal ferit pot emportar-lo al centre de Son Reus,
ctra. de Sóller Km 8.1 o bé avisar per telèfon al n° 29 84 02. També si localitza
animals protegits per la llei que es trobin en captivitat pot avisar al GOB (72 11
05), SECONA (72 58 40-41), Guàrdia Civil (72 11 10) o a la Policia Municipal.
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